















































































































































仮　名 出身地 来日時間 日本で教育経験 現　状 就業・起業した時間
Aさん 安徽省 2012年 10月 日本語学校半年・修士二年 IT会社で就業 2015年 4月
Bさん 雲南省 2012年 6月 日本語学校一年修士二年 人材会社で就業 2015年 4月
Cさん 河北省 2012年 3月 交換留学一年・修士二年 人材会社で就業 2015年 4月
Dさん 湖北省 2012年 7月 研究生一年・修士二年 コンサルタント会社で就業 2017年 4月






Eさん 天津市 2012年 3月 日本語学校一年・修士二年 卒業した後起業 2015年 4月
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留 学 前 現　　在 将　　来
Aさん 帰　　国 定　　住 永久滞在
Bさん 一時滞在 定　　住 永久滞在
Cさん 帰　　国 定　　住 永久滞在
Dさん 一時滞在 定　　住 永久滞在
Fさん 定　　住 一時滞在 他国に移動


























































































































































    2.2.2　就業・起業の障害要因に関する
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